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COEiECCIOIV B E C O M E D I A » 
REPRESENTADAS CON EXITf 
E N LOS T E A T R O S 
Seltran el marino, t. 4. 
Senvenuto Cellini, ó el poder áe 
un artista, o. ü. 
Batalla de amor, t, I. c 
Camino de Portugal, o. i . 
Con todos y eonmnguno, t. I. 
César, ó el perro del castillo, 12. 
" > quteré una mugerV. t, 2. 
41 Don Cárlos de Austria, o. 
i i Dos lecciones, t. i . 
4 Dividir para reinar, t. t. 
Dios y mi derecho, o. 8, a y 8. e. 
Diana de Mirmaride, l . S. 
De balcón á balcón, 1.1. 
Dejar el honor bien puesto, o. 8. 
i un tíempo hermsm y aman-1 t ! Mella y desdicha, 1. f. |1 
te,t.l. ¡S] i ' Dos fiimiliasrivulet, t. I, U 
Andas matrimvniates, o. I. 8¡ »| Don Fernando deSandoval, o. S | 
A las máscaras en coche, o. i . 4 
A tal acción tal castigo, o. i . 1 
Azares de la privanza, o. t. 8 
Amante y eaialtero, o. i . 2 
A cada paao un ocaso, óet caba-
llero, o. * 
Jtmor y Patria, o. S. 2 
A la misa del gallo, o. 2, 
Asi es la mia, ó en las máscaras 
« n rnárífr, o, 2. 
Actriz, militar y beata, t, i . " 
Al pié de la escalera. í. 1, 
Arturo, ó los renmrdimientos, i \ 
Al asaltol, t. 
Angel y demonio' ó el Perdón de 
Bretaña, (.7 c. 
A mentir, y medraremos 
A perro viejo ho hay tas tus, t 8. ¡ 
Aoogar contra simtsmo,t. 2 
A mal tiempo bttena cara, t. i , 
jimor y farmácia, o. 3. 
Alberto y Germán, 1.1. 
Andrés el Gambusino ó los bus 
eadores de oro, t. 5. 
Amor y ambición, 6 el Conde 
Hermán, t. 
Amor de padre, o. t. 
Alfonso el Magno, ó el castillo de 
GauzoH, 0.3. 
Alláváesol 1.1, . ' « 
Adriana Lecouvreur, 4 la actriz 
del siglo XV, t. S. 
Al fin casé á mi hija, 1.1. 
Amar sin ver, t. i . 
Esmeralda ó fflra. Sra. de Pa-
rís, i . 5. 
Enriqueta ó el secreto, t. 8. 
/ í í í ía , o. 3. 
Enrique de Valois, t . i . 
Efectos de una venganza, o. 3. 
Eritre dos luces, x'arz. o. 1. 
Estela ó el padre y la hija, t. S. 
En poder de criados, t. i . 
Españoles sobre todo [segunda 
parte) o. 8. 
En laJalla va el castigo, t. S. 
Engaños por desengaños, o, 4, 
Esludios históricos, o, i . 
Es el demonio'.l o, 1. 
En la confianza está t i ptli~ 
gr&, a. 2.' :: - i ^ 
Entre eielo y tferra, o. t. 
En paz y jugando, t. i . 
Enrique de frastámara , ó lot 
mineros, t. 3. 
6 Es un niño! í. 2. 
! Errar la cuenta, o. I. » 
6 Elena de la Seiglier, 1.1. 
S Están verdes, t. 1. 
4 Empeños de honra y amor, o. t. 
En wri bemol,i. 4. 
8 El andaluz en el baile, o. 4. 
! —Aventurero español, o. 3. 
8 iO —Arquero y eí ítey, o. 3 
—Agiotage o elofictodemoda, t i , 
—Amanie misterioso, í . 2 . 
—Alguacil mayor, t. 2. 
—Amar y la música, t. 3. 
—Anillo misterioso, t. 
Cuando .
Cazarse i o scuras, t. 3. 
Cfara Harlowe, t. Z. 5 
Con sangre el honor ¿evenga, o3. 2 
Como á padre y como á rey, o: 3. 3 
Cuánto vale una lección! o. 3. 3 
Caer en el garlito, / .3 . 4 
Caer en sus propias redes, t. 9. 2 
Conspirar con mala estrelln. ó l 
• el caballero de Harmenldl, í 7 c 4 19 
Í'inco reyes para un reino; o. 5. 2 11 aprichos de una soltera, o. 1. 2:3 
Carlota, ó la huérfana muda, (2. 3 ,4 
Con un palma de narices, o. 3. 3 
Camino de Zaragoza, o. i . J 
Consecuencias de un bofetón, t i . i 
Consecuencias de un disfraz, o 1 3 
Casarse por no haber muerto, ó el i 
cecino del norte y el del medio-
día, t 3. S 
Cambiar de tero, <. 4, 
Compuesto y sin novia, t. 3, 
3j 2: —Atnijo iní imo, {. 4. 
mansa me libre Se la agua 
Dios, o. 3. 3 
De la mano á la boca, (.3. ; 2 
Don Canuto el estanquero, 1.1. 5 
Dot contra uno,t. t. [ | k 2 
Dos noche», ó un matrimonio por 
agradecimiento^. 2. ,3 
Deshonor por gratitud, i . 3. 3 
Dos y ninguno, o. 1. 2 
De Cádiz al Puerto, o. 4. j 1 i 
Desengaños dj la vida, o. 3. 
DoñaSancha, ó la independeneia 
de Castilla, o. 4. 
Don Juan Pacheco, o. 5. 
Don Ramiro, o. 5 
Don Fernando de Castro, o. i . 
Dos y uno, t. 1. 
Donde las dan las toman, 1.1. 
De dos á cuatro, t. i . 
Dos noches, t. 2. 
Bieguiyo pata de Anafre, o. 4. 
Do* muertot y ninguno difun-
to, t . i . 
Be una afrenta dos vengamos tu 4 16 
Don Deliran dé la Cueva ,0.5. 9 7 
—Articulo 9C0, 1.1 
—Angelde h guarda, t. 3. 
—ilrícíano, /. 5. 
—,4ni?ío del cardenal Richelieu, 
6 los tres mosqueteros, í. 5. 
—Baiíe y el eníterro, í. 3. 
—Beneficiado, ó república tea-
tral, o. 4. 
—Campanero de S. Pablo, t. 4. 
-Contrabandista Sevillano, o 2. 
-Conde de Bcllaflor, o. 4. 
-Cómico de la legua, t, 5. 
—Cepillo de las ánimas, o. i . 
— Cartero, t. i . 
— Cardenal y eljtídio, t. S. 
— Clásico y el romántico, o. 4. 
— Caballero de industria, o. i 
-Capitán azul, t. 3. 
-Ciudadano Marat, t. 4. 
-Confidente de su muger, 1.1. 
7,—Ca6aí/ero de Griñón, t. 2. 
I—Corregidor de Madrid, t. S. 
]—Castillo de San Mauro, t. 5. 
—Cautivo de Lepanto, o. i . 
6 —Coronel y el tambor,o. 3. 
2 —Caudillo de Zamora, o. 3. 
3—Conde de Monte-Cristo, p r i -
1 I mera par/e. 40 c. 
| i Idem segunda parte, t. 5 mSñ 
js, 4 E l conde de Morcef, tercera par-
12 3 te del Monte-Cristo, t . l c. 
 ¡ Ti —Caslillo de S. Germán, ó delito! 
5; 8; y espiacion, t. 5. 
I I —Cieffo de Orlean», < 4. 
2 18 — Crimina í por Aono.r, t. 4. 
2 8 —Cardenaí Cúnerot, o. 5. 
8 —Ciego, t. i . 
8 —Cardenal Richelieu, o. 4. 
3 —Castillo de Grantier, t. 4 
3 —Duque de Allamura, t. 3. 
1 —Dineroll t. 4. 
3 —Doetorcito, t. i , 
i —Demonio familiar, t. 3. 
¡ —Diablo en Madrid, t. 5. 
8 —fiesprecio agradecido, o. S. 
Diablo enamorado, o, 3. 
Diablo son les nietos, t. 4 
Don Fadrique de Guzman, o. 4 3 s! —Zíerec/io de primogenitura, 11. 
Dina la gitana, l . 3. 4 8 —Doctor Capirote, ó los turan-
pemonio en casa y ángel en so-\ i \ deros de antaño, 1.1. 
eíedad, t.t. |4 5 —Diablo nocturno, I. 8 
S El Diablo y (a hruja, 1.1. 4 
8 — Doe<orne¡/ro, *. 4. i] 
S—Delator, ó la Berlina del Bmi- I 
3 10 grado, t. 5. 8 
3 3 — Desleí rado de Gante, o. i . 3 
í 8 - Espósito de JS'tra. 5 r « . , t. 4. 1 
9 10 —Españoleta, o. 8. 8 
S 11 —Enamorado dé la Reina, t. 3. 3 
8 1—iíc/inje, rf « íoouero infunda- I 
4 do, o. 8. 3 
—Espectro de ÍFerbesheim, 1.1. 3; 
—Faeoríío y el Rey, o. 3. 1 
8 11 —Fastidio 6 el conde Derfort, t%. 1 
3i 8 —Guarda-bosque, t. i . 8 
4 —Guante y el abanico, t.%. i 
\Q—Galán invisible, t. i . % 
8 —Uijode mi mujer, t. t. 2 
4 —Hermano del artista, •. 2. . 3 
,4| — Hombreazul, o. 5c. 3 
3j —ffonor de «ncíisie/ íano ]f de-
ber de una mugér,o. A. 3 
12' —Hijode su padre, t . i . 3 
8 "-Himeneo en la tumba, ó la Be-
to chkera, o. 4. Mágia. 
5 —//yo de Cromvcef, ó una res-
3 tauraeion.i. 5. 3 
—Hijo del emigrado, <. 4. t , 3 
4 —Hombre complaciente, t..t* i 
i —ílijodétqdos, oíi. # 
3 r-flom6re caeAaia, o. 8. 3 
•^-//erederodeí Ciar, 1. 4. 9 
8 —Idiota ó el subterráneo, f. 3. 4 
7 -Ingeniero ó la deuda de ho-
3 ñor, (.3. 3 
8 —Lazo de Margarita, t. 3. 4 
3 —Leñador y el ministro, á ti 
6 testamento y el tesoro, 6 c. 7 
1 —Licenciado Vidriera, o. 4, : 2 
5 —Maestro de escuela, t.'4.' '* 3 
i —Marido de la Reina, 1.1. 9 
19 — i í u d o por compromiso ó las 
9 101 emociones, t. i . s 
3 6 —Médico negro, t. t e. 4 
9 5,—Mercado de Lóndres, t. id. 
2 41—Darinero, ó un matrimonio 
1 ,s repentino, o. 4. 
5 3 — 3/cmoria/isía, I. S, 4 
3 jl—j/arido dedoímtí /ere», I. 3. 9 
8j—Marqués de Foi-tville, o. 3. 
8.—Mulato, ó el caballera de San 
I Jorge, (.3. 4 
8 7'—Marido de la favorita, 1.1 2 
2 ¿I—indico de si»/tonra, o. 4 14 
—jMe'dtco de un monarca, o. 4. 4 
3 10 —Marido desleal, ó quién enga-
9 4| ña y quien, t. 3. ' |9 
3 iO —Mercado de San Pedro, t. 5. '4 
í t —Naufragio de la fragata Me-
3 ta dusa, t. 5. 
9 6 —Nudo Gordiano, t,S. * 3 
8 10 —Novio dé Buitrago, í. 3. 4 
3 12 —Novicio, ó al mas diestro se la 
9 S pegan, (.1. 9 
4 —Noble y el soberano, o. 4. 9 
11 —JVacimten/o deí hijo de Dios y 
18 la degollación de los inocen-
4 tes, o. 4. 6 
4 —Nudo y la lazada, o. I. 3 
4 —Oso 6/anco y ei oso negro, 1. | . l 
10 —Pacto con Satanás, o. 4. 2 
4 —Premio grande, o. 2. 3 
4 —Pacto sangriento ó la vengan-
7 za corsa, t. 6 c. 4 
—Pagede}Voodstoek,t.i. l 
16 —Peregrino, o. 4. 5 
17 —Premiode.una coqueta, o. I, 2 
—Pilotoi y el Torero, o. 1. 2 
19 —Poder de un falso amigo, o. 3. 9 
—Pérro de centinela, t. i . j l 
—Porvenir de un hijo, t.2, 3 
—Padre del novio, í. 2. 3 
—i'ronunciomienío de TVíana, I 
o. 1. ,3 
—Pinior inglés, t.3. 3 
—Peluquero en el baile, o. #. 3 
—Raptor y la cantante, / . I . J ¿ ¡ 
—Rey de los criados y acertar. 
4 7 
9 
9 
6 
11 
3 
9 
7 
10 
141 por caramftoía, í. 3. 
9 — iRoio de un hijo, t. 8. 
4 — Jley roaríír, o. 4 
7;—fiey Acmfcra,t. 2. 
5 — iíew de copas, t. I. 
%i'—Robo de Elena, t. i . 
3 —Rayo de oriente, o. 3. 
—Secreto de una madre, t.Syp. 
—Seductor y el marido, t. S, 
—Sasíre de'Lóndret, t. % * 
—Tio u ti í t i inwo ,» I. 
» & 
Eí Terremoto ¿e ta Síai tínica, t i 
—Tarambana, t 3. 
— Tío y eísoftrtVio, 0.4. | 
— Trapero de Madrid, a. «. 
— Tio Pablo ó la educación, t. 2. 
—Testamento de un soltero, t. 3. 
— f a í i s m a n de « n marido, (. 4. 
—Tio Pedro ó la mala educa-
ción, t. 9. 
—Toro y el Tigre, o. 4. 
—Tejedor de Játiva, o. 8. 
-Te/edor, í. 2. 
—Foso de agua, i los efecto» y la» 
causas, t. i , * 
^•Ftco reír alo, t. t 
— Vampiro, t. i . 
—Ultimo dia de fenecía, t. % 
-Ultima de la raza, t. i , 
—Ultitho amor,o. i . 
— Usurero. <. l . 
-Zapatero de Lóndres, t 8. 
—Zapatero Je Jerez, o. A. 
Fausto de Underwal, t. 8. 
Fuerte-Espada elajienturero, t i 
Fernando el pescador, i 3Iálaga 
_y lo» franceses, o. 3 o. y 10 e. 
Francisco Doria, o. 4. 
Gustavo III ó la conjuración de 
WSueeia, i . 5. 
Gustavo Wasa, o. 8. 
Gaspar Hauser ó el idiota, t. A. 
Guaráapié III, i sea Luis XV en 
casa de Mma. Dubarry, t. i . 
Guillermo de Nassau, ó el siglo 
XVI en Flandes, o. S. 
Geroma la castañera, zarz. 
Hasta los muertos conspiran,©7 
Honores rompen palabras, ó la 
acción de Mllaiar, o. 4. 
^Herminia, ó volver á ticrhpo, t i 
ftlHalifax , ó picaro u honrado, 
t.*yp. 
5 Hombre tiple y muger tenor, o. A 
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Honor y amor, o. 3. 
Inventor, bravo y barbero, i . i . 
Ilusiones, o. i . 
Isabel, ó dot dia» de esperien-
cia, í. 5. 
Jorge el armador, t. A. 
Juique jembra, o. 1. 
José María, i vida nu^a, o. 1 
7tfan de ías Fiñas, o. 2. 
Juan de Padilla, o 6. c. 
Jacobo el aventurero, o. A. 
Julián el earpintero, t. 3» 
Juana Grey, í. 5. 
Juzgar por apariencias, o. 5. 
Jugar con fuego, i . i . 
Julio César, o. 5. 
Juan Lorenzo de Acuña, o. A. 
Laura de Monroy ó ht dos maes-
tres, e.3. 
Luchar centra el destino, t. 3. 
Luchar centra el sino, ó la Ser-
lija ¿el Rey, o. 3. 
Llueven sobrinos!! o. i . 
Laura de Castro, o 4. 
Laura, (prrfl. epíí), o. 8. 
Lázaro ó el pastor de Florm-
cia, t. 5. 
l o í r e a «moní, 1.5. • 
Libro 111, capituloI,t.t. f 
iiouidos deí cieio, 1.1. 
Luchas de amor y deber, 0. 5. 
Lwccrosy C/avei/tna, ó el ni/nis-
trnjusliciero, o. 3. 
La Abadía de Castro, t. 7. c. 
—Abttdia de Penmarck, t. 3. 
—Alquería de Bretaña, t. 5. 
—Barbera del Escoria}, i . i . 
—Batálla de Clavijo, o. i . 
—Batalla de Bailen, zarz, o. 9, 
—Boda tras el sombrero, t. 4. 
—Berlina dei emigrado, (> 5. 
f-os consejos de Tomás, o. 3. 
La costumbre es poderosa, t. i . 
I,o» celos de una muger, t. 3. 
La cola del perro de Akibia-
des, í. 8. 
—Caverna de Kerougal, t. i . 
—Coqueta por amor, í, 5 . ' \ í j 
- C » r í « y w «W«a, 0.5. 
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BIBLIOTECA 
DRAMÁTICA 
SOY... Mü BONITO. 
Pieza en un acto, del género andaluz , original de D. Fernando G. de Bedoya, representada por 
primera vez en el teatro del Principe, el año 1847, á beneficio de doña Maña Cha fino. 
P E R S O N A S . 
MABIÍ, amJaíuía.... 
PEPA, manóla.. 
RANO y . . . . . . . . 
CIRINÜO , toreros andalu-
ces «...: 
UN CIEGO. 
UNA CIEGA > 
UN MAJO, que no habla.... 
UN MAYORAL, andaluz 
UN CELADOR... 
DON DIEGO......... 
UN MONTAÑÉS..* 
TORÉEOS. 
UN CRIADO. 
ACTORES. 
Doña M . Chafino. 
M . Duran. 
Don M . Fernandez. 
Á. González, 
Torróba. 
: . N . N . M 
N . N . 
P . Sobrado. 
N . . N . 
F . Diez. 
C . Spuníoni. 
La escena representa una de las habiUíiones de la.ta-
berna con mesas, sillas, etc. Es de noche. 
E S C E N A PRIMERA. 
RANO , GIRINDO , varios íor«ro« d futen el montañés 
distribuye vasos d€ vino. 
CIR. Viva la grasia, señó! -
Viva siempre lo bonito; 
compare, es usté un mocito; 
venga vino, vé, saló! 
RANO. Montañés, otro gorpe© 
der toneliyo er rincón; 
soy un mozo, é coraron s 
pa dale á una ja un meneo. 
Ascuchemusté, compaere; 
á mi me echaron ai mundo 
como é muestra, huy, me jundo 
si ha nació otro de maere. 
Cuando yo me eché á torero 
y rae presenté en la plaza.,. 
pa que es platicá, si es guaza? 
No se está viendo er salero? 
Soy mu bonito, es Terdá? 
Naide pué con este cura; 
digo, rairairoe. 
CIR. Es la pura. 
RANO. POS no habia é sé, cámara? 
Yo platico sin rodeo; 
esta es mi moa, sabusté, 
y en diciendo la sorté, 
son las palabras er creo. 
Ma ajustaron una vé 
pa toreá en Zaragoza, 
y no queó ni una moza 
que no me quisiea vé. 
Estaba yo en la posáa 
cansao ya é ver mugere»; 
como peines é arfileres 
se ajuntaban, camaráa; 
una icia, qué bonito! 
otra, er sor es é los soles, 
los ojos«on dos faroles 
icia otra mas bagito; • 
y asina que las miraba 
las dejaba como é yeso; 
á naide le pasa eso, 
el que lo iga es guallaba. 
Me divertí, camaráa, 
estuve seis diasayi, 
y vi morise po mi, 
lóo lo mejó é la cuidá. 
Ciu. Se hariasté esentendio. 
RANO. YO, estasté, tomando .er tole 
las icia: ole coa ole 
y me najaba é seguío. 
Pos llegó er dia é la corda 
y la verdá, me escudié. ; 
CIR. Se esgoliyusté argun pié? 
RANO. NO señó, fué una cogía 
que me dio una esazoncilla. 
CIR. JLO reboicó astéquizá? 
RANO. Vamo, se quie usté callá? 
Aqui po esta ventaniya 
me enganchó el esavorío, 
sino me larga, lo mato,-
ya mabia quitao un zapato... 
CiR. Pero salió usté jerio? 
RANO. Casi náa, si aquello fué. 
Qué ici yo? Fué casi náa; 
si no, qué mabia é agarré? 
i 
ñ o y . . , m ú b o n i t o . 
A mi agárrame? A rüü ^ue.^ 
CiR/La gente se reiría 
é rerlo asté. 
RANO. NO señó; 
alii toíto Dios lloró v 
pensando que rae moría-
V á luego empues? Arrum»Ns? x^ 
Guando á mi casa llegué, w - l ^ 
qué creusté que me encontré? 
Cía. Qué sé yot 
KAHO. Gien memoriales 
pa que dejara el toreo. 
Cía. Y osté/qué dijo? 
RANO. Que no. 
CIR. Y empues osté? 
RANO. Quién? YO? 
Cía. Montañés, otro gorpeo. 
Usté mesmono hizo... 
RANO, Náa. 
CIR. Y ellas luego? 
RANO. De quién? -
CIR. Ellas? 
RANO. No sé. 
CIR. Pero bien, 
qué jizo osté? 
RANO. Camaráa... 
bombe... se estasié rascando? 
CIR. Pos no rae tengo é rascá? 
Si es osté parliculá! 
RANO. Vamos, me estasté gustando. 
CIR. Pero hombre, jo lo digo 
porque lo astimo, y no quiero 
que esté haciendo el gilandero 
nenguno que sea mi amigo. 
Y osté la entrega é gorpe 
en oyendo ici mugeres. 
RANO. Yo la entrego? Que si quieres! 
Pos qué, soy quizá argun torpe? 
Cía. Ay, mas blanco que er papé, 
si yo lo he visto asté dise... 
RANO. Quequie el hombre iverlirsel 
No jablusté, é gulipé; 
una mugée es naa pa mi. 
CIR. Si osté larga hasta la via 
por cualquié mugé ota via. 
RANO. Le iremo asté que si 
pa que no haya esazon. 
CIR. Y si fuera la Maria! 
RANO. Con la cara é una arropía? 
Notocusté er bigolon. ; f?l 
A esa mugé, la orvié. 
CIR. Sa juio os.lé de la carne. 
RANO. Hombe, que Cristo me esguasne 
si le tengo é habláotra vé. 
CIR. Que no viniea po ahí,. 
pa que le diea la puntilla. 
RANO. Usté como ayá en Sevilla. 
CIR. Aguanta, que ya está aquí. 
ESCENA I I . 
Dichos, MARÍA. 
RAN. Jesús mío! Qué conflito! 
Ahora comienza la guaza; 
Mariquita, de la casa; 
píasté con su piquito. 
MAR. Se agracen mozo bueno, 
pero tengo que jacé, 
y me voy ahora á poné 
aonde me caiga er sereno. 
RANO. Estate gorda. 
MAR. Que si, 
es que médo^ gaeiia^via. 
RANO. No sa casao osté toavia? 
MAR. Sí no hay quién me quiera i mi! 
RANO. De verdá, caracoHto? -
Pos, yo sé quien se maffií^ 7Á 
en viend43a#OTvarea W , 
de toíto ese euerpecíto... 
•MÁÍH Po^abúsltépis que yo. 
RANO. Es que yto soy zajori. 
¿MAR. Y osté lo libe? 
^ A N O . Yo, si. 
MAR. Me parece á mí que no. 
CIR. Compare, á la iversíon. 
RANO. Asperase, que ya voy. 
No sa^usté que yo soy 
er mesráo' NapoIeohT 
No es po echarla é grandeza, 
; - i |?éro pa pesqoi ésentío, c V 
viva el salero,, Díos_ rajo, 
• ; ' esá tni íáó un lio é torpeza. 
MAR. Me divierten sus tonáas 
porque las dice con gracia. 
RANO. Miostéi.np es arrogada, >: 
pero es la verdá, y naa mas. 
Y no vasté á tomar náa? 
MAB. Ya he;peio y lo he pagao; . 
se énterusté? 
RANO. Emasíao. ~*m&m v 
(Me está gustahdo esta ja/ 
me voy á dejá corre ... . . 
pa no tené uoaxcogia.) . .... 
Escúcheme oslé, arma mía. 
(TienesentíO éstaré.) SMUA 
MAR. ES conmigo? 
RANO. ^ U l Con osté. 
MAR. En qué le pueo asté servi?-.. v¿... 
RANO. Eso no lo pueo yo ici. 
MAR. Po no está malo er pasté! 
CIR. Con que lomastó er camino? 
RANO. Hombé, no tengaste guazaj 
que venga el amo é la casa 
y que moslraíga mas vino. 
Yo, estasté, sin buléria 
la quiero asté; y que no es cuento. 
MAR. Si vieraslé lo que siento... 
RANO. Quiuslé no sé esaboría? 
Lo que le igo es la otrina. 
Sino que osté, vamo ayá, 
se quíe aquí pítorreá; 1 
ahora, es verdá, raaerina? 
MAR. NO señó, no es pitorreo, 
es como la fé divina. 
RAN. Esta mugé es una endina; 
me mamo quizás er deo? 
La verdá es-que le entrega©; • 
sí ha dao la manufatura 
que una mugé.... 
;MAR . Criatura, 
| baslantito hemos jablao. 
, RANO. No quie osté? Po se acabó. 
MAR. A mi coplas y cantares? 
JRANO. Como dabasté jachares?.. 
I MAR. Si tengo yo otro chavó!IS 
• RANO. Chiquito? 
[MAR. Rígulá. 
i RANO. Bonito? 
S 
MAR . Partícula. 
RANO. De este morde? 
MAB. r Allá se vá. 
RANO. Que no engorde, ' b n m i /.i s CÍÍ OSOO: 
MAR. Engordará. 
Los DOS. Ja, ja, ja, ja! 
RANO. Er diablo son las mugeres; 
y esta es tan jonjanera, 
too esto es pa que la quiera; 
prorecita, qué poeres 
ma diñao su magestá! 
Ascucbemusté, salero. 
MAR. No seasté tan pinturero. 
RANO . Vasté á larga la patáa. 
MAR. Voy á que hablemos formé; 
aunque estoy comprometía 
mi volunté es siempre mía, 
porque yo quiero, y na mas; 
osté anda etrás é mi, 
'hace días... 
RANO. Noesverdá; 
etiés é osté cómo he andá; ? u ^ 
MAR. Pos queriéndome. 
RANO. ESO si. 
MAR. Bien esté; yo que sabia 
lo que osté es capá édá, 
y que pa mi, la verdé, 
no lo he querio en mi vía,: 
le juigo asté, y es la pura, 
pa que no tenga ocasión 
de darme con ver sasion. 
RANO. Jasú y qué criatura! 
Cuarquiea que la esté escuchando 
pensará que esto es asi. 
MAR. Que me escuarticen á mi 
si lo engaño. 
RANO. So jilando! 
Estoy yo quizá baslú? 
Usté á mi me tiene ley, "' 
y yo pa usté soy el rey 
lo mesmo que aquella es lú. ; 
MAR. Y se lo tie usté creio? 
RANO. Como rae tengo é mori; 
soy yo un mozo mu barí. 
MAR. Rebiento sino me rio. 
RANO. Se riusté quizá dé mi? 
MAR. Pos no lo estasté notando? 
RANO. LO que le estoy asté, es gustando 
toos los días, porque si. 
Nese riastémas, señora; (Afana sé ríe.) 
no vayasté á rebentá; 
ea, sigasté, bien está. 
MAR. Me estasté gustando ahora. 
RANO. Ahora no mas? Salerosa^ 
si estasté muerta por mi,1 ' 
se vasté á gorbé a reí? 
(La entré por el ojo á la moza.) 
MAR. Hombe, si osté no me tira 
y es osté muy aratoso; 
mi señó es mas guen mozo. 
RANO. Mas que yo? Eso es mentira. 
MAR. Vaya, que estasté pesao. 
lino es verdé, que rebiente. 
RANO. Sino pue sé humanamente, 
á no sé que sea pintao. 
MAR. Ma gustao la salía. 
RANO. ES un mozoé esta tierra. 
MAR. De ayé, de la Ingalaterra, 
y aquí se busca la vía; 
si osté lo conocerá, 
él ha estao tamíen en Cay. 
RANO. ES er de los de Paraguay? 
Ma gustao la humorá. 
Yo, estasté, pensé que era 
algún otro presonage. 
MAR. Y qué tiene só baajé? 
RANO. La cara é una espumaera. 
MAR. Y qié liusté que ici? 
RANO. Qué é íci yo? Que es comerciante, 
y un mozo mu elegante. 
MAR. Y lo es, cabá que si. 
RANO. NO le da á oslé corteé 
habé buscao un istríngero, 
teniendo aquí too el salero 
que echa er vajio é la mé? 
MAS. Si lo jice po una tema, 
y le di ya pasaporte. 
RANO. Viva Maerí, que es la córte 3 
Jesú, hombre, esto rae quema. 
Y tie usté otro gachó? 
MAR. Un mozo que es andalú. 
RANO. De Andalucía? Jasú! 
digo, será rau lachó. 
MAR. Es un chico como un só; 
que se estutana por mi 
con una planta barí. 
RANO. (Poseñó, es« soy yo. 
Si no pue sé é otra manera :; 
no hay ni síquica una mugé , 
en des é Rusia hasta Argé, 
que en viéndome no me quiera. ) 
MAR. Apena osté se ha tardao. {al Montañés.) 
MON. Fué el chico por el vizcoeno. 
CiR. No oyes tú, han dao las ocho? 
MON. No señor, aun no han tocado. 
RANO. Yo pago eso,, Vicente. 
MAR. Pero si ya esté pagan. 
RANO. Pos trae mas bebia, ajorcao;, 
y llévale allí é la gente. 
MAR. Pa mí no, si yo me voy. 
RANO. Que se vasté? 
MAR. Deseguío. 
RANO. Y guerviwlé? 
MAR. A qué, hijo mío? 
RANO. A que hablemos aquí hoy. 
MAR. Y qué tenemos que hablé? 
RANO. Ay que guaza! Conque no? 
MAR. Pos no lo he dicho antes yo, 
que no pue haber noveé? 
RANO. No me dijusté que un mozo 
nació ayé en Andalucía, 
bonito, y con cortesía, 
era «r gachó? 
MAR. SO aratoso, 
y osté se creyó que era? 
RANO Ya se vé. 
MAR. Qué fiando! 
RANO. Ya se esta osté columpiando? 
Si yo pongo la bandera... 
MAR. Se nos vasté á queé lelo; 
la verdé, osté no esté sano; 
escupasté, señó Rano, 
que se vasté á tragá un pelo, (vase.) 
ESCENA III. 
Dichos, menos MARÍA. 
RANO. (Ma partió como hay Dios! 
f íe fchoreo fa aríastré! J , i •, 
CIR.NO esiastéque... 
RANO. Voy pa atrá. ; 
Aonde hemos de di los dpsliomi 
Sino voy, no pue sé; 
si es esté una esaboria. 
CiR. Qué es eso? 
RANO. Pos no quería 
que rae juea con su mercéf i; i -
Ésamugé está locá, , s s á » © 
compare, perdia por rai. 
CIR. Uslé por ella. 
RANO. Yo, si. 
no vusté? A la vista esia.;:; 
Si casi se hincó é roiya [BÍS 
pa que yo fuea su escaloiwv; o 
miste á mi que... pero cómOa 
jecha ya una mantequiya. . 
CIR. Ya le vimo asté la cara..*» OÜ 
RANO. Hoy ma dao una razQnjüt ol* 
soy mu blando é corazón.... ! ;. -
Iba á pei una cuchara '^ ; 
pa recogerla , compaere,- , 
casi toa estaba errelia; - iab 
miste, eso á quien venia/n; ora 
digo, al hijo de mi maere*! w 
Miste aqui una perdición; as< 
si me dejo yo coge, . . - ¿oi 
v me lio con esa mugé,. W t inJ 
y hay una esaburicion. ;? • i 
CIR. Pero uslé no la camela? eJns 
RANO. Hombre, no seasté pesac, " 
sino la habia é haber dejao 
con las dncas que avillela? 
CiR. Usté me engaña, compaeref • 
si esa mugé se ha escusao 
cuando usté la ha convidao. 
RANO. Po la gloria de mi raaere, 
que ha llorao aqui, señó, 
pidiéndome que la qtíiéraluag 
CIR. Y usté? 
RANO. De esta manera-, 
dige tres veces que no." 
CiR. Pos jurára, camaráa, 
que la habiasté diñap mico;,; 
RANO. Compare, cierrusté.er píeoy 
mico á mi, repuñaláa! , m 
Y veraslé lo que pasa; 
como es tan jonjanera, 
va á veni á que yo la quiera*, 
y entonces largo la guasa» ^'Í. 
CIB. Pos vino aqui, y á bebé^iihJi 
amo é casa, mas bebia. 
(La está pintando loavia.) 
RANO. Convíanos otra vé. ;.£.•>)• v 
siip 
E S C E N A 
Dichos, PEPA , el MAYOHAL , eéVozadú hasta los ojo$. 
RANO. Ese hombre tienetn^9YinB(j M 
CIR. Er bu paese. 
RANO. ES vprdá,; 
pero le voy á brinda'. 
Camaráa, enlisté servio? 
MAY. MOZO é gracia, se agráece 
RANO. Pa usté y pa la compaña 
hay aqui toavia una caña, 
y otra mas, y1 atufego' VréCe. 
MAY. Agraeciendo, camafp^ £ 
líisfl oñae« 
si deargo pueo servi ; ús;jih 4 
comiencemusté á pey... tfibiam 
misté que es con voluntaRÍI k 
RANO. Ese mozo es é la tierra. . , 
CIR. Y esa mugé? 
RANO. Esa es de aqui. _ •.; 
CIR. La conoce uslé? .g^ogijm act noio 
RANO. Yo, si. . . 
Y jamo que es una pepfla** 
PEPA. POS como te iba diciendo, ^ 
la María vino á mi 
para que fuera á Chamberí-) 
y yo, la verdá, sabiendo ; „ 
le dige, señá María, < 
no pue sé, si ma ma^oh eootól 
' MAY. Está pidiendo un men f^f,... Í 
y es meslé dáselo un día. r • 
1 PEPA. NO le meterás con e\ia j^ j i , > . • 
porque es una pobrecilla. > -¿wú 
MON. Qué hace falla? 
MAY . Manzanilla/ ?<á o% 
MON. DOS cañas? bfl6 sti wpSj 
MAY. Una boteya. 
PEPA. Sa comprao su buena mesa , 
un vestio é terciopelo,-«íí.-:^ : 
una mantilla con velo../!, ^ ú q ^ o ¿ 
está hecha una marquesa...- v r.j .i 
MAY. Que le haga buen proyecho^v orv; 
con ella no tengo náa. , ,: w (a 
PEPA. A mi con esa, pues quiá.. , 
MAY. Lo que yo digo está h e c h O a r f í v n í 
y lo firmo, de verdá; v -n i ¡ r j h 
yo la quise á esa.m^gé^, d ui.j 
me ha jarlao, y la degé,»^ ^ ojgs ; 
y lo emas náa se me dá. . . . : : ; 
PEPA. Ya ves tú, yo lo creyera; 
pero temo que otro dia.,,(,.n; 08 
te acuerdes de que María1;-; 
ha sio ya tu compañera.7,4 ^19^ 35 
MAY. Que me ajorquen, eso óo; ^ 
porque no se estila ya; 
me t e n í a n de egollá, a ^í«ii 
y no leguerbo á hablá yo. 
RANO. Aque huerco yo ese^ ear.r^ fl osijf 
cuanto me ponga po elante? 
MAY. Hemos hablao lo bastante. . 
RANO. A la que veo la a&vwj^i'útx-ii 
eso, amigo, lo hizo Dios, 
er mérito por fanegas/^mioq 
I PEPA. Sepas!Ú si .^hablarle .U^s.>¡.!ia 
1 MAY. MOS das la muerte á loSjdiWri'j ! 1 
RANO. Camaráa, se la quité, . 
raa mirao dereojo;,^  ;.-
que traigan un anteojo .^¿g > •< 
pa miraime, no oyusléf..,: ¡Aq cJiai 
Compaere, viva er salerót; 
y un mozo con faalcsia;,; , , , 
alumbro yo mas qu${fb$9¿ 
y pa la gracia er primeroj^ oj&if; vi 
toos los emas se quean fuera, . 
á roí lao too es basura, 
er mundo too se queaá aseara, 
i en cuanto que yo me iipqera. . , 
ClH. ^ e r S e n l í o Sa gÚilla^jffr,;; 
PEPA. Cudiao, que yo no me aguanto. 
MAY. Ya estoy yo curao é espanto. 
PEPA. Pos bastante hemo^ :b^blao. 
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ESCEÑA v . ^ H Z . m 
Dichos, una GIEOA y un CIEGO. 
CIR. Camaráa, miste que Dios! 
Los ciegos. <imiig - A i i bike&w1 ^ ' " 
RASO. Se han atracao. .alsfidoá ,MiM 
CIEGA. Cuánto habernos ajunlao.? , j 
CIEGO. Diez riales entre los dos. ; sfípttíq 
Y qué es lo que tomaremos? ; 
CIEGA. YO voy á peir anchoas. b 
RANO. Se las vamoá quita loas. .,.oS9 
CIEGO. Pues entonces, llamarei^ Q?. (Wa^)j.» ^ 
MON. Allá vá, y qué se ofrece? ; (St. ii K »^tiY 
CIEGO. Anchoas y una libreta. ,{ 
MoN.Vino? "nlihi? ' ' 
CIEGA. Vino, no; aniseta-. 
MON. Dos vasitos? -n;> • 
CIEGO. Me parece. : : p 
CIEGA. Los trovos no se vendieran.: ; / ¡w)¿'.t.{M*i.-
CIEGO. Ya se venderán, muger. 
CIEGA. No me quisiste creer 
que por malos nos los dieron . . ; ; , „ 
CIEGO. Habrá alguien mas aquil . . 
CIEGA. YO no sé, escucha á ver., ;• , ;.,;v .,í < 
CIEGO. Me pareció oir toser, ; v , ,,...,(! ^ .utM 
CIEGA. Si hay, qué te se dáa »,•„. ,- i .: \-ij¡. 
CIEGO. Esperas al lacayote;,,,,}.^  - ,< t;íritjid»§- atój ".OKAS 
has daola cita esta noche? ;;MV;., t..^! sni mis 
CIEGA. Si me e m b a r c o , ha é §j3r. eí?;CÓche.. 
CIEGO. Te voy á retorcé el cogote. ;. ; 
CIEGA. Pues si estás moliendo asi, ;•! 
siempre con celos, qué hago? 
CIEGO. Ya te arreglará el zurriago. 
CIEGA. Para eso me traes aqui^-^ 
Y por qué estás escámáo? 
Te doy yo motivo alguno? 
CIEGO. A mi no me das ninguno, 
porque huelo yo er guisaos^?otiimq ?; ol|5! 
CIEGA. Te ha dao ahora ese:capdGho;; mnnuo ouV 
y está visto, para ti ^ .óisfiíitq o! «a m m o lo 
toos rae cortejan á mi. i i^ /s: iü: 
CIEGO. Ea, caya ya, eres mal vicbo» - r tiome cJ 
Al que tiene la voz prin i^igd^oiq 99/ »<« o*>q 
que te tienta... obí;.4;--!-) r m.'YOÍÍ! 
CIEGA. ,-Ave^swtóibaqeo feihdbaal) 
CIEGO. Cuando te toque otro día IH 
le rompo el guitarro encima*; : B' t q o b o s i 
MON. Aqui está ya la aniseta, • 
las anchoas y lo demás. u<ioq ooia 
Qué mas falta? ftíJisl aosd ¡Vup' .KOIC 
' CIEGA. ; Nadannaai. «• .. anq •? oisiul) .a^a 
CIEGA. Traigasusté una chuleta. : , i Í>H . K O H 
(se heben Rano y Mayoral los vaj0íiiáfii^4o|v)í?v; 
Ya derramastes el vaso¿ 
CIEGO. Yo no, le lo habráSibébw.í u;} egnoV .aiQ 
CIEGA. Miste el tonto! Túrbabraaísia* j ^ s h BIJ© ^  
CIEGO. Qué lástima de balazbi ík'»a-j sb noiási BIÍO 
CtiBGA. También el otro^flOKísteaoit ; Í: ob oisíq sa 
Vaya que está divertio! .GbKlsana y aenuJto&iS 
CIEGO. Te he dicho ya que ^D he si^ .C-^ H.-H. mtH 
CIEGA. Quién lo'había é haber itoibao?: j's^ofim»*-
CIEGO. NO des gritos, gañotona^iiío tilm odsb 
sino he guslao la bebía! -^ Jagoq «¡10 lansJ nía 
CIEGA. LO estás negando toaviaU <; ^ai enu r h K 
CIEGO. Ea, caya ya, borracJÉO^so-fii^ iwioiq on 
ó le arrimo un e s i a c a z O j ü j e ^ ü ííi CÍUJ obiwifldJ' 
CIEGA. Voy á pedir otro vaso. .bfibfeaaaB ciuq » b 
CIEGO. Habrá otra mas b*ih@ftetaob zoiml eidell 
MON. Aquí está ya la chuleta. , 
CIEGA. Usté, qué mas ha traído? 
MON. Toma, lo queme? han pedio, ^ 
las anchoas, una libreta, 
dos vasitos... y no mas... 
CIEGA. Es que decia mi pariente..,. 
CIEGO. Y no quie Dios que rebíente? 
CIEGA. Tú sí que reventarás. 
CIEGO. La cuenta. 
MON. Está pagao. 
CIEGO. Ola! Que esta aqui el cortejo! 
Voy á quitarle el pellejo. 
CIEGA. Hoy estás endemoniao, 
CIEGO. Ponteen pie, vámobqs,^'.!; ¡.j 
derecha á casa, gran perra, 
yo te pondré una cencerra 
pa que te oigan esoya; ; .;: 
yo te arreglaré^ bribona.;,.,r. 
RANO. Ascúcheme usté, tío Cala. 
CIEGO. Ea, vaya usté en hora mala- ; ";. ¡..j, 
RANO. Y como pinta la rnona 
er ciego; la va á raerá .. 
por la escama, provecilla. 
CIR. Se trae mas manzanilla? 
RANO. A mí siempre, camará, _ ; ; ix 
ESCENA VI. 
Dichos, menos los CIEGOS. 
•• .ira na obn s^d 07 • 
MAY. Caballeros, como hay Dios, (beben,) 
RANO. Con salú, camarilla. - . ^ * 
PEPA. Ea, con Dios. '*>íivií;dl h h i p á o ® 
RANO. Seña Pepilla,,. ; 
er vaya con uslees dos. 
ESCEÑA VII. 
Dichos, menos el MÁTotíki, y PRVX. 
CIR. La conoce usté, compaece? . 
RANO. No le díge á usté que si? 
Cía. Y dónde vive? . <.: 
RANO. En Maeri. 
CIR. Y será hija é su mare.-• -
Pos entonces, enterao, al f.r.n .oiai 
y gracias por la noticia. 
RANO. La metió aslé co¡cia? íii. r os ; 
CIR. Es la verdá, me ha guslao. : - t-i,ü8 on 
RANO, Pos ar toro, si le petas.;; ÍKJ sauc m 
Trasteelasté prímeroi-UK) RÍ Ó ¿-hi si.-yl 
cuatro pares con salero^ 
y enróyate la muleta. ¡b k 
CIR. Y sime escarba, le parto? . ^ 
RANO. Secambíaslé, y er capote; g 10 ¿o 
y ar terciarse, sin ccrotevú < : 
le largaslé en too lo arto. . 
ESCENA VIH. 
Dichos, I^ AÍaiÁ, con oíro. 
MAR. Señó Rano, je, señó! .úw 
no conose usté estejUrirlo? - > 
RANO. Yo no mas é pa servirlo; OÍ! . 
compare, qué dige yo? 
Ya está aqui, pa qué será?; • 
Sa traio un panlaya;;;-
á qué le ice que se vaya?^ ; 
MAR. Vasté á eso? 
RANO. Camaráa..:. 
Tengo talento compaere? -
.OH*» 
ík'.ÓfJAÍÍ 
S o y . . . i n f t b o n i t o . 
Soy un mozo pa un fregao... 
CIR. És usté argo avisao. 
RANO. Vé por Dios, viva mi maere. 
MAR. LO esperaré á usté aquí, 
hasta que dé usté el recaot 
que espacheusté de contao, 
y meneesusté á veni. 
ESCENA IX. 
Dichos, menos el MAJO. 
MAR. Este mozo es mi señó. 
RANO. Me ha gustaopor la voz. 
MAR. En hablando le dá tos. 
RANO. Po dcluste un lameó. 
MAR. Esta noche se ha é curá 
con comía y manzanilla. 
RANO. Ahi está. Viva Sevilla! 
Esto es bueno, camaráa. 
MAR. Siempre ha sio é provecho, 
lo tengo por fantasía. 
RANO. Vamo, por mi está perdia. 
Camaráaj esto está jecho. 
MAR. Bastantito hemos babtao; 
comenzó usté ya á jilá. 
RANO. Tie argo é particulá 
que la haya yo á usté gustao? 
MAR. Qué ha tené? Quie usté callé? 
Y mas que yo mando en mi . 
RANO. Ahi vivo yo, porque si, 
y oro molió es usté ya; 
no lo echuté á barato, 
que en punto á formaliá, 
soy yo por casualiá 
mú naturá en lo que trato. 
Y sino hubiea chanelao, 
la hubiep dejao idt,boyante > 
por too ese camino alante, 
y ni siquiea hubiea jablao. 
Pero la vi asté en laí«oei|l«, 
h eché er capote en seguía, 
usté jizo la salía, 
y yo la gorbí á la muerte. 
MAR. Hijo mío, náa le he entendió. 
RANO. Lo esplicaré mas mejó. 
i Usté ar verme, se najó. 
MAR. Ea, no seaslé esaborio. 
RANO. Yo me puse pa un gollete 
saliéndume too é la cuna,* 
usté partió, y por fortuna 
la maté de un saca y mete. 
CiR. Usté déjese corre. 
MAR. Si ese eser gusto mió; v -¿mú 
RANO. Camaráa, usté lo ha oío? 
CIR. ES avanlona esta ré. . 
RANO. Que le tie raieo al jierro 
se entera así á láftrimaépo, 
pero en dándole el tablero 
no hay noveá que é un perro; 
soy er padre del toreo.! 
CIR. Como el arba es usté guapo. 
RANO. En llegando á liá er trapo, 
es estocáa hasta los déos. 
MAR. Digo, será majaero! 
RANO. Venga riño pa esta moza,-
apena es usté jerraosa. 
MAR. Le gusto asté? 
RANO. La quiero 
como son toas estas cruces; 
me querré yo condena? 
MAR. Con que es cierto?f r' ' 
RANO. De vetfdá. 
MAR. Que vivan los andaluces. 
RANO. Vivan por toa la vía; 
ea, lengasté ayá, salero. 
MAR. Bebasté. 
RANO. Usté primero, 
porque es mi gusto, arma mía; 
se arremató el amasijo, 
el tiempo lo ha roeao; 
compare, estoy encalomao, 
y soy el amo er cortijo. 
Venga fiesta, y que come 
reguerto con manzanilla; #<1 : 
asiéntate aquí, chiquilla, 
trae la otra, montañé; 
vengan boteyas é vino, 
cangrejos y pescao frito, 
ostras, atün y bonito, 
y trae lamie langostino; 
Y aluego tráete á tu paere* si 
guisao como ropa vieja, - • 
y si te quea arguna armeja 
que le gusta á mi compaere. 
MAR. Si hemo é segui bebiendo, 
ayi estaremos mas bien. 
RANO. Usté gobierna erbeleji, 
á mí me icen queriendo. 
Cabayeros, á lá broma, 
siga er fandango, señó, 
venga de ahí, vé saló, 
salerosa, arza y toma, (vasé.) 
ESCENA X . 
DON DIEGO. 
Ello es preciso tragar 
aun cuando no haya dinero, 
el comer es lo primero, 
y vamos aquí á probar. 
La acción es poco decente, 
pero me veo precisado; 
estoy tan necesitado 
de cubrir el espediente; 
el estómago se exalta 
cuando preságia una orgia, 
y no es por glotonería, • 
sino por... 
MON. Qué hace falta? 
DIE. Quiero sopas con jamón, 
MON. Se acabaron, señorito. 
Día. Pites qué hay? 
MON. Pescado frito. 
DIE. Venga pues, una ración , 
y otra de carne mechada; 
otra ración de escabeche/ ! 
un plato de arroz con leche 
aceitunas y ensalada. 
Pues amigo, di en la treta, 
veremos el resultado, : 
yo debo salir cenado i ; . . 
sin tener una peseta; : 
y seria una nulidad : I 
no probar esta ocasión; 
teniendo una indigestión 
de pura necesidad. 
Habrá tantos documentos 
Soy..i m ú . bouito. 
a quien suceda lo mismo, 
que seria un laconismo : ; 
andarse con miramientos. 
Al pasar me saludaron 
creyéndome un Oriental ; 
digo que l, a, 1, tal, 
sirve el tono! Me miraron 
con la misma sumisión 
que al que paga de contado, 
y se han equivocado, 
doy mico, no es ilusión. 
El trage ha contribuido ' 
á dar el golpe fatal, 
porque al cabo no está mal, 
aunque es un poco raido. 
MON. Aqui está ya, señorito; 
se yela ahora tan pronto... 
DIE . Hombre, no seá usté tonto,-
si esto ha sido un apetito 
ageno de mi costumbre,-
yo no tomo nunca nada, 
ahora ha sido una humorada. 
(Que te dará pesadumbre.) 
MON. (El apetito es furioso.) 
DIB. Me miraba con cuidado; 
si será que esté escamado? 
Pero no, es un pobre mozo. 
ESCENA XI. • 
DON PIEGO , el MATORAL , abarrando ai RANO por 
cuello del marsellé. 
Miy. Venga usté acá sin recelo. 
Qué jasustéahi? 
RANO. Quién? Yo? 
MAY. Usté, qué jase? 
RANO. Señó, 
po no me está dando celo!.. 
MAY. Como no contéstusté, 
lo agarro por la tirilla 
y arjofifo la jornilla. 
RANO. Varao allá... suertemusté, 
tengo mozas á millares, 
con er cuerpo é un parmito, 
y como'usté no lo ha vito 
me está usté dando jachares. 
MAY. YO no doy satisfaiciones 
sino bailando, ollusté? 
RANO. Jasú que genio! Miusté, 
voy á lardarle razones. 
Esa muge vino aquí 
á lo primero sólita, 
yo entonces estaba ahi 
y ella tomó una cañita; 
me alevanté, camaráa, 
y largué una letanía; 
me contestó, la verdá, 
y por ver lo que me icia 
le pregunté po er gachó, 
y me dijo su mercé; 
«Es un mozo mu lachó 
que me arria, é un francé.» 
Se guilló, y aluego vino 
con un muo, é la verdá, 
le ofrecí una caña é vino 
y ia fimo á tomar; 
mas oigasté por su via; 
si es usté el encalomáo, 
digasté á señá Maria 
que se vaya po otro lao, 
porque se quea usté sin ella; 
digalusté que se nage. 
MAY. Y por qué? 
RANO. Viva mi estrella! 
Ahora fuera é verdulage, 
me la llevo é corrió; 
es bondá que Dios ha hecho. 
MAY. Camaráa, usté está dio; 
po si es usté contrahecho. 
RANO. Mas que fuera lo que fuera; 
esa mugé me quie á mi, 
y sino que no me quiera. 
MAY. Conque á usté solo?.. 
RANO. A mi,si... 
MAR. Y qué motivos le he dao 
pa que se lo haya creido? 
Respóndasté, so arrastrao. 
RANO. Mozoé gracia, usté la oío; 
pos toita esta noveá, 
no es mas que mucho salero 
y música celestial . ; 
pa que la iga que la quiero, 
MAB. Vallasté á querer á un toro! 
Er demonio er presumió! 
RANO. Jasú, que meguerba mofo, t 
sino á perdiusté el sentío. 
PEPA. Son estos tus quehaceres 
y la prisa que tenias? i^.. 
Ya te vi cuando venias. 
RANO. Qué malas son las mugeres! 
MAY. Y pa qué ha veniusté aqui? 
PEPA. Porque me ha dao la gana, 
RANO. Hablelusté con jonjana. 
MAY. Calluslé, la voy á partí. 
PEPA. A mi tú, so gran tunante! 
A mi no me haces, tú náa. 
RANO. Dejelasté, camaráa. 
MAY. No se ponga usté po élanle. 
PEPA. Conque se quie usté lucí, 
pa que lo vea la señora? 
Pos defiéndalasté ahora. 
MAY . Hombre, déjemuslé di. (sacando lo navaja.) 
DIE. Aprovecho este momento. 
Ladrones, que me asesina. 
RANO. Jasú, hombe, qué gallina! 
Guardesusté ese instrumento. 
DIE. Que se matan, acudir, 
la guardia, la llamaré. 
MON. Qué es eso? 
RANO. Que á don André 
la dao la mona po huir. 
MON. Ha pagado? 
OTRO. NO señor. 
MON. Ah! picaro! Sujetarlo! 
A ese, á ese, matarlo! 
ESCENA ULTIMA. 
Dichos, el CELADOR , CIBINDO y los demás. 
MON. Quién es usté? 
CEL. El celador; 
adentro, nadie saldrá, 
vamos, qué ha pasado aqui? 
RANO. Un señó que estaba ahi 
y que comenzó á ladrá. 
MON. Y me debe treinta reales 
de comia, y no ha pagado. 
CEL . Pero y los gritos que ha dado? 
'RANO. Esos no fueron juncalts; " Ü sá 
un chachunó pa guillen - u n í 
diñó ese timo posliso... •;,s<i!? ajfeó'ííg 
MON. Aqui eslá. (sacan Í05 guardias a BUego:) 
DIE. Qué coropromísó!"/ 
RANO. Ahora larga er jonjáipef»;!,-;V- ¿ ^ «1 BIOÍÍ 
CHL. Usted era el que gritaba? ! 
DIE, Si señor, si me asúsity!)™*/-™*! 9Éfí 
vamos, figúrese usté 
que esta gente se mataba. • -
MAY. ES usté un erabustéró. r of'sfáttí u»|» ?• 
DIE. No es cierto? Pues lo creí, 
por salir me dejé aqui 
el bolso con el dinero. 
MON. Y dónde está? No Te veo. 
DIE. Por ahí se habrá caido." ,; BCMÍOÍB íViip 1 
CEL. Búsquelo usted. '•t'"-»» ol üá 
DIE. Se ha perdido. 
(Dios me libre de un solfeó:) . 
RANO. Conque es ici, camaráa, • 
que er dinero sa perdió 
y acá lo habremos cogió; 
no hastaomala la jabiá! 
DIE. No señor; qué dispárate! 
Usted no. , :OIÍ?.Í¡«:> ¡q r> o . T ^ n y j ) . ' 
MAY. Habré sio yo? 
DIE. Usté tampoco, eso no. 
RANO. Hombre, que Cristo me mate 
si usté ha tenio ni borsillo; - h | 
ni cuartos, ni oro, ni plata ; 
lo que usté ha tenio és boca ta. a .'¡w faíj 
MAR. Es la verdá, probecillo. 
MON. Pues sin pagar no se vá.' 
RANO. Anda tú, arma é Cainj 
qué debe er señó por fin? : 
Trae la cuenta, barrabásHM nsiS ^ J Í Í ÍÍÍJ ^ 
•DIE. Otra vez, aunque me muera... ^ oiri íuv 
RANO. Varao, no tenga usté guaxa. r 
Yo tengo creilo en la casa 
y un duro en la faltriquera; 
y toilo esto es pa usté 
y pa loo er que esté caio. 
DIE. Gracias le doy, señor mió; 
RANO. Ea, guárdeselas usté. 
Yo pago eso, Vicente, 
vivan siempre los primores ; 
convia ahora á los señores 
y qué venga toa la gente..; 
Esta es la Andalucía, o m m & d nu «mis t>up. 
corazón como er que mas, 
y á los caios en jamás 
se les niega la comía. • 
Venga fiesta, camaráa, , h i ,1,« syp o§H>. 
se acabaron los jacharBSiiíifííi ¡M: VótMA te 
vengan ahí unos cantares^  ;-!Í ^: . - .mém. «I Soa 
y po aqui no ha pasáaí^íob «grq oup ir, &ép 
asentarse y á bailá; ;V,ói)8í>a»ínp3 JÍBI! oa V 
cantusté una sevillana, n - n m l í w en ;.coim vob 
música jasta mañana, obiudíiJ 
y ya está la danza armáa. (bailan.) 
RANO. En España, por supuesto, r . q 
se crían mu buenas cosas. 
CIR. Y qué son? , ómcím W i ^ o 'wpk '-mM 
RANO. Yo y estas mozas; 
hay quien las ponga mar gesto? 
Queno hay, es la verdá,- , , 
pero quisiea yo sabé isidmu Sat>D m Qb 'éc&%. 
si he gustao por esta vé; 
arriarme una parmáa. 
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Valefitina Valentona, o. i . 
Vicente de Paul, ó los huéi'fanos 
- del puente de Nuestra Señora, 
f t .S .a .yp . 
Un buen marida] 1.1. 
Un cuarto con dos camas, t I. 
Un Juan Lanas, t. i . 
Una caboza de ministro, t t. 
Una Noche á la intemperie, t. f. 
Un bravo como hay muchos, t. 1. 
(tñ Diablillo con faldas, 1.1. 
Un Pariente millonario, t. 2. 
Un Avaro, t. 2. 
Uti Casamiento- cvn ía manoíí— 
fuierdOytrX 
Un corazón maternal, l. S. 
fina noche en Veneeia, o. 4.' 
Un viaje á América, t. i . 
Un hijo en busca de padre, (.9. 5 
Una estocada, (.2. 2 
t/n maírimonio al capor-, o. 1. 2 
í/n toldado de Napoleón, t. 9. 3 
Un casamiento provisionab; t. i . ' 5 
Una audiencia secreta, L 3; I 
, U n q u i n l o y u n p á r b u l O y t . i . 
9 ^ Un mal padre, t.Z. 
' Dn rival, t . i . f, ' 
í /n marido por el amor de Dios 
t. 1. 9. 
Un amante aborrecido, t . i . 3 
Una intriga de modistas, t . i . 8 i 
Una mala noche pronto se pasa, \ 
t. i . 9 
Un imposible de amor, o. Z., 3 
Una noche de enredos, o. i , 2 
i7» mando duplicado, o. i.. 3 
Una cáusa ci-iminal, t.Z. <i\ 
Una Reina y su favorito, t, 3. 3 
Un rapto, t. 3. 1 
í/na encomienda, 0.9. 3 
üno románíi'ca, o. 1. 3 
Un Angel en las boardillas, t . i . 1 
JJI l'n enlace desigual, o. 3. 4 
Q * tina dicha merecida, o. i . l | 
I í /na cm/s ministcrií;/, (. 1. 9 
4; Í7na Noche de Máscaras^ o. 5. 4 
3^ Un insullo personal ó los dos co-
bardes, o. i . i 
§' Un desengaño á mi edad, o. I. 2 
i Un Poeta, t . i . 3 
15 Un hombre de bien, t . i . f: '6 
9! í/íia déuda sagrada, i. i . i 
¡Una preocupación, o. i . 3 
$] Un embuste y lina boda,zari. 02 3 
2 
3 
2 19 
2 8 
5 
6 
4 
4 
4 
9 
3 
4 
7, í /n íio en las Californias, t. i . \ i 
Una tarde en Ocaña ó el rescr-\ | 
IQl vado por fuerza, t.Z. 2 
Un cambio de parentesco,0. i , '3 
g Una sospecha, l. i . '3 
Un abuelo de cien años y otro de 
,4 <?tes y seis, o. i . 
5 Un héroe del ¿4 i'aptej (parodia de 
4 un ¡hombre de Estádo; o. l . i ' 
5 Un Caballero y u n á téñora, t. 1 .1 ; 
f.'na cadena, t. S. 2 
4 Lrna AocAe deliciosa, 1.1. 
Yo por,vos y vos por otro! o, S. 
5 r a no me cayo, o. i . 
ADVERTENCIAS. 
La primera casilla manifiesta las 
mufíeves que cada comedia tiene, y la 
segunda los Hombres. 
Las letras O y T que acompañan á 
cada titulo, s igniücan si es original 6 
traducida. 
En la presente lista están incluidas 
las comedias que pertenecieron á don 
Ignacio Boix y don Joaquín Merás. que 
en los -repertorios Nue^ ra Galería y 
Musco Urumático se publicaren, cuya 
propiedad adquirió el señor Lalama. 
Se venden en Madrid, en las libre-
rias de P E l í E Z , calle de las Carretas; 
CUESTA calle Mayor. 
En Provincias, en casa de sus Cor-
r esponsales. 
IMPRENTA DB VlCÉNTK DE LALAMA, 
Calle del Duque de Alba, n. 13. 
.a 1 ^ M . 
4 
l \ depósito As eslas Comedias, que estaba en la librería de Cuesta, calle Mayor, se ha trasladado á la de las 
Carretas , n. 8. librería de D. Vicente Matute. 
CoaÜRiia la felá de la Biblioteca, el Museo y M m Galería dramática, inserta en las páginas anteriores. 
Andete usted con bnmis ,t A . [-5 
/»» cuirtel ftesile slconvenio,t.3 \ i \ 
A" infuez Tembleque yjWadrid,5.\ },-
Á búent iempo un d u e n g a ñ o , o. 11 
A Manila', con dinero y espota,t.i.5 
Ahl' l 1.1. \3 
Al fin fuien' ah'tce la paga, o. 9. 3 
Apóstala y traidor, t. Z. ia 
Agust ín de Rojas, o. i . |-2 
Abenahó, o. 3. I* 
Amores de sopetón, o. i . |5 
/4mor»/ai»»e;iacio», d la pastora 
del Mont-Cenis, t. S. ¡3 
4 cazo de M» yer/io! t. 2. j 
4mor y resignación, o. J. 
B e s o á V. la mino, O. 1. 
Jilas el armero, d un veterano 
de Julio, o. 3. 
Hería (a flamenca, t. S. 
Ben-Leil ó el hijo de la noche, t. T. 
• 
Consaeuenaiasdeun peinado, 13 
Cuento iti na acabar, t, i . 
Ca(ialocoeoniuts>na,o. i . 
48 múgeres para un hombre, t i . 
Gonsmrar contra su padre, t. 5. 
Celos maternales, t . i . 
Calavera y preceptor, t, 5. 
6'onto maridqy como ama nte.t.l . 
Cuídádocon los sombreros!1, t. l . 
Curro Bravo el gaditano, o. 3. 
Chaquetas »/ fraques, o. i : 
Con titulo y sin fortuna, o. 3. 
Casado y sin muger, t. i . 
Oosfami'ias rivales, t.S, 
Ü t n R u p e r t o Ü u l e h r i n , comedia 
t a n . , o. i . 
D . Luis Osario, é vivir porurte 
del diablo, o. i . 
Dido y Eneas, o. i . 
D. Esdrújulo , z . i . 
Donde las toman las dan, 1.1. 
Decretos de Dios; o. i y prol. 
Droguero y confitero, o. i . 
Det te el tejado á lacueva, ó des-
dichas de un Boticario, t. 6. 
Do» Currito y la cotorra, o. 1. 
De todas y de ninguna, o. 1. 
D . Rufo y Doña Termola, o. I. 
De quien es el n iño , i . U 
Eldos de mayo!! o, 5. 
g í diablo alcalde; o. i . 
E l espantajo, t. I. 
Elmaridoealav:r<*.o.t. 
E l eamtno mas corto, o. 1 
E l quines de mayo, zar*, o. I. 
Etonomiat, t . l . 
E l cuello de ana camisa, o S. 
E l biolon deldiahio, o I . 
Et amor por lo* balcones, zar. i . 
E< maridodisocupado, t. t, 
E l honor de la casa, t 5. 
/ í ena, o. 5 
E l i )erdugodélos ealaviras, t. 3. 
l l l m l u q ü e r o d e l Emperador, t 5. 
f i l c i ü o y el infierno, mágia , (. 5 
E l yerno de las espinacas, t . t . 
E l judiode?eneeia,t.5. 
E l adivino, *• 2-
E l amor en verso y prosa, í 2. 
E l ahorcadoll t. 5. 
E l lio Pinini, zara. i . 
E l tesoro del pobre, t .S. 
E l lapidario, t. 3. 
E l guante ensangrentado, o. i . 
B l 'tio Garando, z. i . 
E l corazón de una madre, t. S. 
E l canal de S. Martin, t. 5. 
E l renegado ó los conspiradores 
de Irlanda, t. 5. 
E l bosque del ajusticiado, t. i . 
E l amor todo es ardides, t. 2. 
E l C z a r y la Vivandera, t. i . 
E l mroñe i to ó un pollo en tiempo 
de Luis XY, I. 9. 
E l juramento, o, i g prol. 
8 
i 
3 
3 
1 10 
l \ ' 
1 
¡—Bravoy la Cortesana de Fí»e-
cta, t. S. 
E l . U b t y e l S o l , o . L 
Elaoisoalpilblivoi fisonomista,? 
—rival amigo, o i , 
—rey niño, t. i . 
-~Reijd.Pedroí ,ó losconj arados. 
— mirido par f aerza. t. i . 
—Juego de cubiletes, o. i . 
E l amor A prueba, t. i . 
—asno muerto, t . ñ y v . 
—Vicario de fVacleefield, t. 5. 
— E i ftíea y eí wtal, o. 1. 
fi( aaqieí m i •> ó las germ i n t a í de 
Valéa Áa, o. 5. 3 
—mu lo, t. 6. c. 3 
—genio de las minas de oro, m í - ) 
gia, o. i 
En >nas partes cuecen habas, o. i . 
E ' parto de ios montes, o i . 
-*que de ageno se viste, o. i , 
-'carnav i de Ñipóles , o. 
—rayo de Andaluc ía , o. 4. -
— Torero de Madr id, o. i . 
Es la ihaehi, z- o. 1. 
E l tontillo de la Condesa, t. t. 
Fé , e sn9ranza y Qaridai , t .$ . 
Favores perjudit í iales ,t . 1. 
V v 
3'20 
l l 3 
i1 6 
3 S 
4 3 
2 6 
3 10 
11 4 
1 3 
í 3 
3 2 
3! 7 
4,11 
3! 7 
9 8 
, U 
3 4 
41* 
3 3 
3 5 
G JO 
4 U 
4 3 
Gonzalo el bastardo, o. S. 
fisblar onr boca de ganso, o. i . 
Haciendo la oposición,*). I. 
Homeopáticamente, t . i . 
Han Providencial o. 8 
Uarry el diablo, t. 3. 
/íttsione»/>erdiJa*, o. 4. 
J u a n e l e o e h ¿ r o , t Se. 
Jocó, ó el orang~uian, l . í , 
Juzgargor la» apariencia», ó una 
maraña , o. i . 
Jaque al rey, t. 5. 
í .» icaízone» de Trafalgar, 1.1. 
La infanta Orhna , o. 3 msgia, 
—pluma azul.t. %• 
— batelera, zarz. 1. 
—'dama del oso. o, 3. 
—rueca y el eanamaz9,t. 9. 
Los amantes de Rosario, o. I. 
Los votos de D. Trifon,o. i . 
La hija de su yerno, I. i . 
La cabana dé Tom, ó la esclavi-
tud de los negros, o t e. 
La novia de encargo, o. f. 
La c d > n a r a r o / a , í . i a . y i p r ó l . 
Ln venta del Puerto, ó Juanillo 
eleontrahandtita, zarz. i . 
Las t i egraye lamigo .o . i . 
Luchas de amor u deber, ó una 
venganza frustrada, o. 3.. 
ta» obres del demonio, t,3 y pr. 
La maldic ión ó la nahe del c r i -
men, t . i y prol. 
La sabeza de Martin, t. i . 
Lisbet, ó la hija del labrador, 13 
Las r uinas de Babilonia, o. i . 
Los jueces francos ó los invis i -
bles, t . i . 
Llueven cuchilladas ó el «ap i lan 
J u m Ceníel las , o. S. 
Los cosacos, t. S. 
La procesión del n i ñ o perdido 11 
— plegaria délos n á u f r a g o s , t S 
— hija de la favorita, t . i . 
— azucena, o. i . 
—mesiiza.ó Jaeobo el sorsario,t.i 
Los muebles de Tomasa, t . i . 
La fábrica de tabacos, zarz. 3. 
Lobo y Cordero, t, l . 
La casa del diablo, 1.3. 
La noche del Viernes Santo,t. 3. 
Las minas de Siberia, L 3. 
La mentira et la verdad, 1.1. 
La encrucijada del diiblo, á el 
p u ñ a l y el asesino, t. 4. 
La juventud de Luis XIV, t, S. 
4 9 
3 13 
buena ventara, t.S. * 
— i lus ión y la realidad, (.4. 5 
— huérfana de Flandes ó dos 
madres, t. 3. ' 
Los boleros en Lómires, z. i . • 
¿a-conciencia. <. S. * 
— hechicera, t, | . i 
— hija del diablo, t. 3. * 
- ' desposada, t. S. 
Logue son hombresV, I. 3. 
Los chalecos de s ú excelencia,!, 3 i 
Lino y Lana, z. I. 2 
Las hijas sin modre. t, S. * 
La Czarina, (. 5. 9 
— Tiríud y ei « ic io , 1. 3. 
— c a e í í i o n e s e l trono, t. i . 
—despedida ó él amante á dié'.a, 1 3 
Lo que quiera mi muger, t, i , 3 
Las dos primas, o. i . 9 
La codorniz, t, 1. 2 
—Ninfa de Ids mares. Magia 0.3. 9 
L a u r a , ó l a v c n g a n t a de unescla-
vo,S, pról . y epil. ' 
La peste negra, 4, 4 y p r ó l . 3 
—COÍ* urgell t. i . » 
—muger de io« huevos de oro, t. i 
— Independencia española, ó el 
pueblode Madriden l i W , o. 3. 
Lo que falta á mi muger, 1.1. 
Lo que sobra A mi müger , t . l . 
La paz de Vergara, 18i9, o. 4. 
—íenci l íez provinciana, t. I. 
—torre del águ i la negra, i 4. 
—flor de la canela, o! t. 
Los celos del tio Macaco, o. i . 
La venganza mas noble, o. 5. 
La serrana, z. 1 . 9 
La» do» bodas, descubierta, o, 1. 9 
La» üoroí déí puerto, z, 1. 9 
L a sal de Jesús , z . i . 2 
Lola la gaditana, z. i . 3 
La velada de San Juan, o, 2. 3 
La elección de un alcalde, o i i 
Los huérfanos del puente de núes 
tra Seitora, 7.e. 
La poli1 la de los partidos, o. 3. 
-c igarrera de Cádiz, o, i . 
—La mensagera, o. 9, ópera, 
has Kadas, ó la cierva en el bos-
que, t. S. 
La cuestión de la botica, o. 3; 
Leopoldina de Nivara, t. i . 
ha novia y el pantalón, t. i . 
ha boda de Gervasio, t, 1. 
La diplomacia, o. 5. 
M i r i a Rosa, t. i y p r ó l . 
Marido tonto y muger bonita, 11 
Mases el ruido que las nue-
ces,^, i . 
Margarita Guutier, d ía dama de 
l is camelias, t. S. 
M i muger no me espera, t. i i 
Monck,, ó el salvador de Ingla-
terra, t. 5. 
Martinelguarda-costas, t . i y P . 
Mas vale llegar át iempo ¿ u e r o n -
dar un ano, o. 1. 
ilfaí vale maña que fuerza, o. 1. 
Maria Simón, t. 5. 
Maria heckzinska, t, S. 
Nareititb,'*. i . 
:Yo te fies de amistades, t. 3. 
iVi le falta ni le so bra d mi m uger i 
No fiarse de compadres, o, i . 
O la pava y yo, ó n i y* n i l a pa -
va, t . t . 
ohtn t i . 
Papeles cantan, o. i . 
Pedro el marino, t. i . 
Par un retrato, t . i . 
Pagtrcon favor agravio, 0, . 
Pauto eiromano, o. 1. 
Pepiya la salerosa, x. l. 
Por (ierra y por mar é el viage 
de mi muger, t. 5. 
Por veinte napoleonetW 1.1. 
8 P e r d ó n y olvido, t. S, 
8 Para que te comprometa*!! ( 1. 
I Pobre m á r t i r ! 1.3. 
5;Po¿ire madre/! t.S. 
Para un apuro un amigo, o. i , 
Pagars> del esterior, o. S. 
Qué será? ó et duende de A r a n -
juez, o. I. 
Ricardo 111, [segunda parte de 
las Hijos de Eduardo) t. S. 
Rodo la buñolera, o, i - ' 
Sara la criolla, t .5. 
7 Subir como la espuma, t. i . 
i iSimnn el vtlerano, l . i p r ó l . 
3 Satanás.' t. 4. 
2|&muet et J u d í o , (. 4. 
9 Será posible? t. I. 
8 
Tres p á j a r o s en una jaula , t 1 
Tres monos tras de una mona, o.3 
Tentaciones!! z . l . 
Tres á una, o. i . 
T a l par a, cual ó hola la gadita-
na, z. o. i. 
Tiró el diablo de la manta, o. i . 
Too es justa q u é me enfae, o, i . 
Viva el ábsolutismol I. i . 
Vivala libcrtadl t. 4. 
Una mujer cual no hay dos, o 
Una suegra, o, i . 
Un hombre cJlebre, t. S. 
Una camisa sin cuedo, o. i . 
Un amor insoportable, I. Iv 
U ñ e n t e susc3ptibl3,t t. 
Un» tarde aprovechada, o. I. 
Un suicidio, o. I. 
Dn viejo verde, t. i . 
ü h hombre de Lavapiet en 1808, 
o. 3. 
U » soldado voluntario, t .S. 
Un agente de teairot, t, i . 
Una venganza, t. 4. 
Una esposa culpable, 1.1 
Un gallo y un pollo, t . i . 
Una base constitucional, t . l 
Ultimo á Dios!! t. I. 
Un prisionero de Estado ó las a— 
pariencias engañan , o, i . 
Un viage alrededor de ini m u -
ger, t. I 
Un doctor en dos tomos, t. 3. 
Urganda la desconocida, 0. m á -
gia, 4. 
U ñ a p a n t e r a d e J a v a , t . l . 
Uhmarflo buen mozo, yuno feo, 1 
Zarzuelas con música, 
propiedad de la Itihliótem 
Geromala c a s t a ñ e r a , o . i 
E l biolan del diablo, o.t 
Todos son raptos, o. i . 
La paga de Navidad, i ' 1 
Misterios deb(islidoret,( segunda 
parte), o. 1. 
La batelera, t i . 
Per o Grullo, o. 9. 
Elvenlorri l lode Alfaroehe.o. i . 
La venta del Puerto, ó Juanita, 
tlcontrahandista, zarz. 1 
Elamor oor los ¿ a l e o n e s , z a r z . 1 . 
E l tio Pinini , 1. 
La fábrica de tabacos, 3. 
E l 15 de maya, 1. 
D. E s d r ú j u l o , i . 
E l tio Garando, l . 
Lino y Lana, l . 
Tentaciones! I. 
La sencillez provinciana, t. i . 
La sal de J e s ú s ! i . 
Es ta Chuchi, {. 
Lola la gaditana, l . 
Y las partituras: 
E l lio Caniyitas, i . 
La gitanilla de Madrid, 1. 
Jocó é el erang-ulmng, 3. 
S 3 
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